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I 
S U S C R I F C I O M 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviaudo 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de nioguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a s o a d e l a n t a d o 
\ C E R E A L 
PERIODICO AGRICOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIERCOLES 
¡ ¡ j V A L E N C I A : Calle del Gobernador Viejo, núm. 1, i .* 
™ ^ \ E n MADRID-' Calle de Alberto Dosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
A Nuiy c I O s 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VIXOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es 
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse nn éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
f a g o a d e l a n t a d o 
AÑO XXXIV Valencia 8 de Febrero de 1911 NUM: 2.510 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
I | E L M U N D O ENTEROU 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos. Tintos y Blancos, /Aarca registrada 
" E L S O L NflCIENTE", siendo muy estimados por ser naturales ó higiénicos 
y de pureza garantida 
Tipos especiales para la Kxpartaclón & todos los Países. 
i O r R I O - I R - S E S O Z L I C I T - A J S T D O TOEOIOS, A . 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE m i O U E L T O R R E S A R i A S - — - T0MELLOSO.—(Ciudad-Real) 
& los Fondistas; Gonurciantes en vinos 
Se venden cuatro mil cántaras de vino muy superior, da las cosechas de 1907 y 1908 
muy apropósito por su gran finura y buena clase para embotellar ó para la esportación ' 
Se cederá junto ó por partidas, á precios convenclonaiep, pero siempre muy moderados 
Para precios y condiciones, dirigirse á Gervasio Blanca, en San Asensio (Rioja Alta.) 
Los abonos en tos olivaros 
Son ya muchos los olivicultores que se interesan por los abonos químicos y hac^n 
ensayos prácticos para conveocerse de su eficacia. EsU labor experimental resulta muy 
útil, pues poco á poco van los agricultores españoles, en vista de losresultalos obteni-
dos, percatándose de la necesi lad de emplear dichos fertilizantes para obtener buena^ 
cosechas de aceituna y asegurar la fructificación del ohvo todos los años, sin esas alter-
nativas perjudiciales que se observan en las plantacioñes no abonadas. 
Entre los much »s experimentos realizados en España, citaremos uno hecho en Val 
depeñas de .hén, centro oleícola por exeiencia, por D Gregorio Milla, en un olivar de 
¡100 años!, planudo en un terreno arcilloso. Dicho señor dividió una parte uniforme 
del olivar en tres parcelas iguales, abonándolas en la siguiente forma, por hectárea 
(190 olivo»). 
1. * Parcela.—Sin abono. 
2. ' Parcela.—Abonada con 350 kgs. de superfosfato, 100 de sulfato amónico y 100 
de nitrato de sosa. 
3. * Parcela.—Iguales abonos que la segunda, más 100 kgs. de sulfato de potasa. 
La producción de aceituna fué de: 
2.500 kilogramos por hectárea en la l.'a parcela (sin abono) 
3.750 » Í » en la 2.a » fsin oolasa^ 
1910 cen la del mismo mes de 1909, re-
sulta: que ha aumentado en vinos, 284.615 
hectólitros; en frutas, 9,163,200, y en 
aceites, kilogramos 742.900. 
El vator total de todos los productos 
españoles importados en Francia durante 
los doce me^es del año 1910 se eleva 
(según la manera de calcular las estadísti-
cas fraccesas) á 189 284.400 francos, y el 
de los productos franceses exportados á 
España asciende á 141.512.000 francos, 
resultando un benr ficio á favor le España 
de 47.772.000 francos. 
Cette.—Por este puerto han venido 
de E>paña durante el mes da Diciembre 
último 140.748 hectólitros de vinos ordi-
narios y 1.269 delcor y mistelas. De és-
tos y de los existentes en «Entrepot» han 
pasadj al consumo 130.998 hectólitros. 
Lula Arixmendi 
4.620 
(si  p t ) 
» en la 3.* » (con potasa) 
Según se vé, el abono completo (con potasa) casi duplicó la cosecha con rMación á 
la parcela sin abono. También demuestra este ensayo que no debe nunci prescindiese 
del abono potásico, pues este produjo un aumento de cosecha de 870 kilogramos de 
aceituna, que se vendieron en 103 pesetas, quedando, pues, un beneficio neto, debido 
al abono potásico, de 74 pesetas. 
La fórmula empleada por el Sr. Milla puede aplicarse á todos los olivares en plena 
producción. 
El Miperfosfa'o, el sulfUo de potasa y el sulfato amónico se mezclan uniformemente 
y esta mezcla se entierra con uua labor durante el invierno. El nitrato de sosa se aplica 
superficialmente en primavera. 
Nuestro Comercio Agrícola 
con Francia en 1910 
Vinosa—Durante el pasado Diciem-
bre España ha enviado á Francia, por 
las diferentes aduanas de la República, 
296.430 hectólitros de vinos ordinarios y 
10 675 de licor, que suman en conjunto 
313.105 hectólitros. En igual mes de 1909 
nuestra importación fué de 28.460 hectó-
litros. lo que hace una diferencia en favor 
de Diciembre de 1910 de 284.645 hectó-
litros. 
El consumo francés de vinos españoles 
ha sido, durante este mes, de 230.842 
hectólitros, que unidos á los 613.903 d^ 
los once meses anteriores, suman 844 mil 
745 hectólitros, valorados en 32.517.000 
francos. 
La importación, desde 1.° de Enero al 
31 de Diciembre de este año, de nuestros 
vinos en Francia ha sido de 1.458.626 
hectólitros, contra 484.887 que importa-
mos en igu ^l tiempo del año anterior, por lo 
que resulta una diferencia en favor del año 
1910 de 973.739 hectólitros. 
Italia, duran e el citado mes de este 
año, ha importado 9.358 h ctólitros, con-
loa 5 349 que envió en igual mes de 19U9. 
Al consumo francés han pasado duran-
te el mes de Diciembrá de este año 7.150 
hectólitros de vinos italianos, mientras 
ÍQe el de los españoles asciende, como he-
mos dhho, á 230.842 hectólitros. 
Argelia ha importado en Francia en el 
^ismo mes de Diciembre .669.692 hect l i-
tros de vinos ordinarios y 2.015 de mos-
s deseos y mistelas, que suman en con-
3onto 671.707. 
Túnez ha importado en igual mes hectó-
wos 30.851 
De otros países se han importado 68 
^ 9 9 hectólitros de vinos ordinarios 
'12 de vinos de licor, que forman un 
^ 93.811 hectólitros. 
Aceite».—Durante el mes de Di 
^abre han llegado de nuestra nadón 
-J.eoo kilogramos de aceite, que unidos 
8 i2.887.000 llegados en los once me-
^ t e r i ü r i o s , suman 13.770.600 kilo 
En el mismo mes de 19*09 impor-
tamos 140.700 kilogramos, ó sean 742.900 
kilogramos más que el citado Diciembre 
de 1909. 
En los docó meses de 1909 nosotros 
importamos 11.093.800kilogramos, ó sean 
2.676.800 menos que en los doce de 1910. 
El consumo de nuestros aceiten en esta 
nación durante el mes de Diciembre de 
este año, ha sido de 120.700 kilogramos, 
que unidos á los 1.380.400 consumidos en 
los once meses anteriores suman 1 millén 
501.100. 
Italia, durante el citado mes ha impor 
tado 334.800 kilogramos, que unidos á los 
5.214.000 importados en los once mests 
«ntenores, hacen un total de 5.548.800 
kilogramos. 
El consumo de los aceites italianos 
en Francia ha sido, durante el mes Di-
ciembre de 1910, de 195.000 kilogramos, 
mientras que el de los españoles se eleva 
á 120.700 kjlt gramos, por lo que resulta 
una diferencia en contra de España de 
74.300 kilogramos. 
F r u t a s . — L a importación de núes 
iras fintas en Francia ka sido, durante el 
mes de Diciembre de 1910, de kilogramos 
23 384.700, que unidos á los 90.041.900 
importados en los once meses anteriores, 
suman 113.426.600 kilogramos, cuyo va 
lor se eleva á 21.212.000 francos. 
En el mismo mes de 1900, la importa 
ción fué de 14.221.500 kilogramos, resul 
tando una diferencia en favor de Diciembre 
'de 1910 de 9.163.200 kilogramos. 
A r r o z y L e g u m b r e s (verdes 
y secas).—Su importación ha sido, duran 
te el mes de Diciembre de 1910, de 
556.200 kilogramos, que unidos á los 
17.953.700 importados en los once meses 
anteriores, suman 18.509.900 kilogramos, 
valorados en 2 385.000 francos. 
A z a f r á n . — E n el mismo mes de Di 
ciembre han entrado en Francia 10.TOO 
kilogramos de azafrán, que unidos á los 
35.900 que llegaron en los once meses 
auteriores, hacen un total de 46.000 ki-
logramos, valorados en3'.029.000 francos. 
En resumen: de los datos que acabamos 
de consignar M deprende qip, compara 
dd aireara inroorUCióü tí¿ Meto i í re do 
Relación de los señoresconcoríaotes cu-
yos insecticidas serán ensayados en la se-
gunda quincena de este mes, por haber 
cumplido las disposiciones reglamenta-
rias: 
D. G. Leforl (represenhnte en Valencia 
D. Carlos Talavera), D. José Tejera de la 
Torre, D. Manuel Balleter Pacills, D. José 
G. Espinar (representante en Valencia 
D. Julio Briz), D. Salvador Chirivella, se 
ñores Grince y Cubero, D. Remigio Cerdá 
(representante en Valencia D Francisco 
Sales Serralla), D. Aurelio Gadea Juan, 
D. José Antonio Sanz, D. Federico André 
(representante en Valencia Sr. Caries, 
Grao), D. Bernardo Aliño Marrados, don 
Julio Serrano Estrela, D. Miguel ¡borra 
Gadea, Sociedad Rural Española, señores 
Bosch y Vdá, D. Fulgencio Díaz de Cesio, 
D. Julio Welter, D. Hermenegildo Rodri 
guez Catalá, Sres. Vallés $ compaflí* (re 
presentante en Valencia D. Juan Bautista 
Martínez), D. Manuel Sánchez, D. Migue 
Brugadas Boñll (representante en Valen 
cia D. Hermenegildo Rodríguez), D. Ga-
briel Hidalgo, D. Luis Gil Sumbiela, don 
Marcial L. Recamán (representante D. To-
más \lvarez), D. Francisco Pizcueta, don 
Rafael Riclnrt, D. Amalio Merlo, D. José 
Ferrándiz Ponzá, D. Aurelio Gadea, den 
Gi'iés Masiá (representante en Valencia 
D. Vicente Simó), D. Pascuíd Marchante. 
Sres. Martínez y Mora, D. Andrés Querall 
(representante D. Tadeo Villalba), D. Hi-
pólito Negre, D. Bautista Buigues Morell, 
Sres. L. Hugouneuq et compañía (repre-
sentante C. W. Crous), D. José Fayos Gar 
cía, D. Diego Piquer, D. J. ffe Bowick, M. 
Al^xander Ferguson el compañía, M. By 
Lustaw K-dler y M. Vil Manuf^cturing. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
interesados por medio de la prensa local, 
aparte del aviso que particularmente reci 
blránlos concursantes dándoles noticias 
más concretas. 
* * 
Señores propietarios que han ofrecido 
huertos de naranjos para los ensayos de 
los insecticidas: 
Ayuntamiento de Benifayó, Sindicato 
Agrícola de B mifavó, D. Antonio García 
(Valencia), D. Francisco Maestre (Almusa-
fes), D. José Iborng Simó (Alginet), señor 
conde de Montornés (Torrente y Tabernes 
de Valldigna), señor marqués de Caslell 
fort (Alcira), señora viuda de Hueso (Algi-
net), señora viuda de Bonet (Alginet) y se-
ñor Calatayud (Garcagente). 
Afines del siglo XIV la producción 
anual de queso de Roqueft fué, según la 
«Industrie LaitiéreD, de uno 250 000 kilo-
gramos; en el año 1865 había subido á 3 
millones de kg. Por lo tanto, trátase de la 
circuición aoaal do 30 millones de fran-
cos. 
Paia la produección de estos nueve 
millones de kilogramos de queso son me-
nester 38 millones de litros de leche, pro-
cedente de450.000 ovejas, durante los me-
ses de Diciembre a Julio. La producción de 
tan grandes cantidades de leche no puede 
limitarse desde luego á la aldea de Roque-
fort, sino que contribuyen á ello las aldeas 
vecinas en un circuito de 70 á 80 kilóme-
tros; pero la maduración y conservación 
del queso sólo tiene lugar en las cuevas de 
Roquefort. En éstas llega á producirse una 
temperatura d-1 8o C. mediante unos po-
tentes aparatos refrigerantes, cada uno de 
los cuales, funcionando sjlameute de cin-
co á seis horas cada día, l%rra mantener 
á cero grados una cueva de 1.500 metros 
cúbicos, aun en los meses más cálidos del 
verano. En uua cueva de cs:a cabida se 
conservan generalmente 200.000 quesos, 
cuyo peso suele ser de unos 500.000 kg. 
Las cueras existentes bastan para conser-
var la produecón de un año; de este mo-
do queda regularizada la salida del queso 
y asegurado el próspero desarrollo de esta 
rama de la industria. 
l!l 
Esta industria cuenta más de 2.000 
años. Ya Plinio el Mayor la menciona en 
su Historia natural, y cuenta que este 
queso tenía gran aceptación en la antigua 
Roma. 
La aldea de Roquefort, que cuenta con 
unos 900 habitantes, está situada en el 
deparrámpnto del Aveyron, al pie de los 
montes Combalou. En estas montañas se 
encuentran numerosas cuevas hondísimas 
que se extienden por debajo de la aldea y 
por lasque pasa un viento húmedo, fresco, 
produciendo una temperatura media de 4 
5.° C 
En estas cueras naturales, ensancha-
das-y mejpradas artlflcialmente/ stí hace 
REGLAMENTO 
Artículo i ,9 El IX Congreso Interna-
cional de Agricultura tendrá lugar en Ma-
drid del l .0 al 6 de Mayo de 1911. 
Art. 2.° Formarán parte del Congreso 
todas las personas que antes del 15 de 
Marzo de 1911 se hayan adherido al mis-
mo contriouyendo con la cuota de 20 pe-
setas, que deberán remitirse á las oüciüas 
de la Sociedad de Agricultores de España, 
Madad, Campoamor, 12. Se ruega á los 
congresistas, aladherirse indiquen el grupo 
ó sección á que quieran pertenecer. 
Art. 3.° Las Sociedades agrícolas de 
cualquier Indole, Sindicatos, Cooperativas, 
etcétera, podrán adherirse al Congreso ha-
ciéndose representar por delegados, c«da 
uno de los cu des contribuirá en la forma 
arriba indicada. 
Art. 4.° Al recibir la solicitud de ad-
hesión y la cotización se les remitirá la 
certificación de asambleístas, que será es-
trictamente personal. 
Art. 5.* Los congresistas tendrán de-
recho á recibir gratis y oportunamente to-
dos los trabajos y publicaciones relativas 
al Congreso. 
Art. 6.° Los trabajos del Congreso se-
rán preparados por el Comité ejecutivo. 
Art. 7.° El Congreso se compondrá de 
reuniones generales, asi como también de 
sesiones particulares de las secciones y 
grupos, incluyendo asimismo excursiones 
y visitas agrícolas á diferentes zonas del 
país y establecimientos oficiales y particu-
lares de igual índole. 
Art. 8.° Solamente los congresistas 
podrán asistir á las reuniones que no ten-
gan carácter público y á las excursiones 
organizadas por el Comité, pudiendo tomar 
parte en las discusiones. Los delegados de 
los Gobiernos y entidades nacionales ó ex-
tranjeras tendrán los derechos de congre-
sistas. 
Art. 0.° El Congreso, cumpliendo lo 
acordado en la última sesión del reunido 
en Viena en Mayo de 1907, tratará sola-
mente de un reducido número de asuntos, 
así que únicamente comprenderá ocho 
secciones: 
1.* Sección: Economía rural.—1.0 Me-
dios adecuados para traer al propietario al 
ampo y evitar sea éste abandonado por 
Jos obreros agrícolas. 2,9 Enseüarza agrí-
cola é instrucción de las clases rurales. 
3.* Organización de la cooperación y del 
crédito agrícola. 4:p Conservación y crea-
ción de las pequeñas explotaciones agrí-
colas. 5.* Intervención del Estado en la 
transformación de las propiedades parti-
culares por medio de los riegos. 
2* Sección: Estadística.—DalOí» nete* 
deben adoptar para la formación de las 
estadísticas. 
3. * Sección: Catastro.— Medios rápi-
dos, seguros y económicos para llevar á 
cabo los catastros con las mayores venta-
jas para el Estado y para los particulares, 
4. * Sección: Sylvicultura. — Repobla-
ción forestal. Su conveniencia y métodos 
de realizarla. 
5. * Sección: Viticultura.—Porta-injer-
tos más adecuados para los terrenos secos 
y calcáreos. 2.° Nuevas orientaciones en la 
utilización de los mostos y de los vinos. 
G.a Sección: Arboles fruíales.—Cultivo 
del naranjo, limonero, olivos y árbolts 
frutales más importantes. 2.° Medios de 
defensa contra los parásitos y principales 
enfermedades que atacan á estos árboles. 
7. a Sección: Ganadería.—1.° Procedi-
mientos más apropiados para alimentación 
del ganado al aire libre ó estabulado.2.° 
Medios apropiados para desarrollar la pro. 
duccion del caballo propio para usos agrí. 
colas. 
8. a Sección: Abonos.—Estudio y apli» 
cación délas nuevos abonos cuyo nitrógeno 
proceda del aire. 
Si es necesario se formarán grupos 
dentro de las secciones, no pudiendo ex-
ceder de dos. 
* Art. 10. Cada una de las secciones 
especiales y de los grupos serán dirigídes 
por nn Comité, cuyas funciones serán hono-
riñeas. 
Estos Comités'prepararán las ponen-
cias sobre los asuntos que decidirán some-
ter al Congreso, y todas estas ponencias 
deberán estar en pod^r del Comité ejecu-
tivo antes del 1.° de Febrero de 1911, que 
podrá rehusar aquellas que considere que 
por sus condiciones no sean aceptables. 
Estas ponencias deberán ser lo más 
concisas pasibles y las conclusiones de 
bastante importancia para que puedan ser 
sometidas á la discusión de una Asamblea 
internacional. 
Ninguna ponencia podrá ser discutida 
en la Asamblea general antes de ser exa-
minada en la sección respectiva. 
Art. 11. En la sección de inauguración, 
la Comisión organizadora hará entrega de 
su mandato á la Mesa de la Comisión inter-
nacional de Agricultura que constituirá la 
Mesa interina, precediéndose al nombra-
miento de la defioitiva, que estará formada 
por un presidente, viceprecidente, un se-
cretario general y secretarios. 
Las secciones, al constituirse, empeza-
rán por constituir la Mesa en la misma for-
ma con un presidente, dos vicepresidentes 
y dos secretarios, siendo abierta la prime-
ra sesión por la Mesa nombrada por el Co-
mité ejecutivo, cambiándose el presidente 
y los vicepresidentes en cada sesión, con-
tinuando los nombrados por el Comité 
ejecutivo como miembros de dicha Mesa. 
Art. 12. Además del español, se admi-
tirá el idioma francés, y en estos dos idio-
mas se publicarán los trabajos del Con-
greso. 
El Comité ejecutivo podra encargarse 
de hacer traducir, si las juzga de impor-
tancia, las ponencias escritas en portugués, 
italiano, inglés ó alemán. 
Art. 13. Las conclusiones admitidas 
por las secciones deberán ser presentadas 
siempre por escrito. Los oradores no po-
drán hacer uso de la palabra por más de 
quince minutos, mientras la Asamblea no 
resuelva otra cosa, no concediéndoseles la 
palabra más que dos veces para rectificar 
sobre el mismo asunto, y en estas rectifi-
caciones no empleará más que cinco mi-
nutos cada vez. 
Todo orador que haya tomado la pala-
bra en una sesión entregará una hora des-
pués de la sesión al secretario de la sec-
ción ó de la Asamblea un resumen de su 
discurso para iucluírlo en las actas, de no 
hacerlo así, deberá conformarse con lo 
hecho por la secretaria, y los secretarios 
do las secciones entregarán el acta de las 
mismas al serretarlo general de la Asam-
blea la vípera á última hora de la reunión 
de ésta. 
Art. 14. Las votaciones se verifiearáo 
levantando la mano, excepto en el caso 
en que sa pida votación nominal, para lo 
¿irlos d Ice agucoltpres p w f oriétlár la I tfu& se fecunirá á la lísU de los congre-
p to íü t íwa . vüáik y émfístü* q tó | fcj&S sí&úfl el arí. í 0 ; y' las dc'clsfító ¿e 
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tomarán por mayoría. EQ caso de empate, 
el presidente tendrá voto de calidad. 
Art. 15. Se publicará un resumen de 
los trabajos del Congreso por la Comisión 
organizadora, reservándose ésta el dere-
cho de fijar la extensión que se ha de dar 
á los trabajos presentados y á las disen-
siones habidas. 
Art. 16. La Mesa del Congreso decidi-
rá sobre todo lo no prescrito en ê te re-
glamento. 
Cuando el Comité ejecutivo tenga en su 
poder todas las ponencias, publicará un 
programa detallado de los trabajos del 
Congreso, así como de las recepciones y 
excursiones que se verificarán durante y 
después de la celebración del mismo. 
Cora AorlÉ i lint 
(NUESTRAS CARTAS) 
- l - - l 1 , l - . -n 1 , - . - « l II>J 
DS ANDALUCIA 
SeYÜla 5.—En los últimos días han 
aumentado las entradas de aceite y subido 
los precios; el viejo se ha pagado á 15 
pesetas los 11 1[2 kilos y el nuevo á 14'75. 
También se ha animado el embarque. 
Ea el Matadero han cobrado los entra-
dores: por bueyes, de 1'60 á 1'70 pesetas 
kilo; por vacas, de r 7 0 á 1*80; por toros, 
de TSOá 1*85; por novillos, de l 'QOál'Gó; 
por terneras, de 2*25 á 2'50; por carne-
ros y ovejas, de 1*50 á 1*65; por cerdos, 
á l ' 3 8 . 
Los trigos, de 28 á 29'50 pesetas los 
100 kilos los duros, 28 á 28*50 el candeal, 
24 á 25 el barbilla y 25 á 26 el tremes; 
cebada, de 18 5 0 á 19 id . ; avena, de 17 
á 17'50 id. la gris y 16-50 á 17 la rubia; 
maíz, de 20 á 21; habas, de 18 á 19 las 
mazaganas; alpiste, de 27 á 28 la clase 
corriente y 32 á 33 la superior; altramu-
ces, d e 1 4 á 15; arvejon^s, de 17 á 17 50; 
garbanzos, de 36 á 40 los gordos, 25 á 
30 los medianos y 23 á 25 los chicos. 
Las harinas á 38*50, 36 y 32 50 pese-
tas los 100 kilos por 1.a, 2.a y 3.a clases, 
respectivamente. 
Buenos los campos.—El C . 
;% Guadix (Granada) 4. —Precios co-
rrientes del mercado: trigo, á 11 50 pese-
tas fanega; idem candeal, á 10 id.; ceba-
da, á 6 id. ; maiz, á 9*50 id. ; lentejas, á 
9*50 id. ; judías á 23 Id. ; habas, á 10 id. ; 
cáñamo, á8 ' 50 pesetas arroba; patatas, á 
1-25 id.; aceite, á 13l75 id. 
El tiempo sigue frío, con fuertes hela-
das por las noches, pero en general es bue-
DO el aspecto del campo.—El C. 
M ARAGON 
Cossuenda (Zaragoza) 3.—He de ma-
nifestarle que después del temporal de 
nieves tan cruel nos vinieron las terribles 
heladas, habiendo pasado algunos días de 
crisis todas aquellas familias faltas de re-
cursos para la vida. 
Plausible es el acuerdo del Ayunta-
miento y varios contribuyentes de recabar 
especies y dinero para mitigar el hambre 
por algunos días á la clase jornalera, asi 
como también merece plácemes la carita-
tiva sociedad de ésta llamada de San An-
tonio, la cual contribuyó con 4 5 k i l o s 
de pan por varios días para las personas 
más necesitadas. 
Si tras la pérdida del viñedo, única 
fuente de riqueza en esta comarca, nos 
vienen días como los pasados, la emigra-
ción es segura por estos pueblos, pues los 
labradores no disponemos de cinco pesetas 
sobrantes para ayudar al obrero, 
Sólo nos salvaría si llegase á efecto 
pronto el tan deseado ferrocarril de Ca-
riñena á Rióla, del cual se tramitó el pro-
yecto y se hicieron los estudios, pero que 
todo duerme en el sueño de los justos. 
Si el Excmo. Sr. D. Nicolás de Esco-
riaza, hombre pensador y de clara inteli-
gencia^ así como nuestro activo diputado 
del distrito de la Almunia, D. Tomás To-
rres Guerrero, no ponen en juego su gran 
influencia cerca de los Poderes Públicos, 
pero no influencia rebozada de palabrería, 
sino de corazón sincero, dicho ferrocarril 
dormirá por una eternidad y esta región 
perecerá de miseria, y por la necesidad 
vendrá la emigración. 
Si ese gran batallador que tanto traba-
ja, y así lo demuestra, D. Leopoldo Romeo, 
diputado por Zaragoza, pero á la vez por 
todo Aragón, porque por todo él se interer 
sa, conociera lo preciso que nos es dicho 
ferrocarril, seguro recabaría del Gobierno 
la más pronta realización de la subasta; 
y esto sería un recuerdo inolvidable de su 
vida, y seguro que estos pueblos desgra-
ciados correrían á darle un abrazo, bruto 
de Aragón, pero con fó y corazón, 
Si los citados señores se compadecie-
ran de los pobres hijos de esta desgracia-
da tierra, creo podrían hacer mucho con 
su potente palanca, pero de no ser asi, 
seguramente nos tendremos que declarar 
en huelga general y pedir pan y trabajo.— 
Domingo Francés. 
g% A'fltilí̂í (Ziragoia) ^ 0 e í 4 e la 
nevada de.los días 13 y 14 del pasado, esta 
es la fecha en que tenemos la tierra cu-
bierta la mayor parte y sin poder hacer 
ninguna clase de labores, lo cual produce 
una crisis como nunca la habíamos conoci-
do, á pesar de los medios puestos por el 
Ayuntamiento dando un jornal de siete 
reales á 50 trabajadores diarios durante 
unos dhs. Por otra parte, la sociedad La 
Humanitaria, compuesta de 230 trabajado-
res, anticipa á sus socios que lo necesiten 
bonos diarios de una peseta en especies de 
la Cooperativa de Consumos que los mis-
mos tienen establecida. 
La cantidad de nieves caida fué mucha, 
pero lo peor fué que hacia "mucho viento 
helad,o y la mayor parte está ventisquea-
da en riberos y abrigos. 
El tiempo está sereno, pero como hiela 
todas las noches, tardará mucho en poder-
se hacer los cultivos de invierno en las 
viñas. Los ganados y caballerías sin poder 
salir de sus paredones y cuadras. El vico 
en alza y animándose su venta, especial-
mente laá clases superiores. Hay de venta 
1.000 hectólitros de 14° do la última co-
secha á 30 pesetas hectólitro; vinos de 4 
años y 15°, á 36 id.; de 6 años y 16.°, á 
40 id . ; de 11 años y 16 li20, á 50 id.; 
rancio dulce, á 54 id. ; pajarilla, á 47 id. 
El aceite á 18 pesetas arroba.—El C . 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Campo de Griptana (Ciudad-Real) 1.° 
—Es esta una temporada en que nada se 
puede hacer en el campo, y á pesar de lo 
repuestos que quedaron los braceros con 
el alto precio de las uvas, como todos los 
pagos y fiados se dejan para entonces, son 
ya muchos los que sienten la escasez y 
aún la miseria; asi es que se ansia pase 
este temporal y se seque la tierra á fin de 
que todos puedan trabajar para comer y 
pagar tanta gabela. 
Tanto el mercado de vinos como el de 
cereales han sido de calma y flojedad en 
Enero, estando retraídos los cosecheros en 
espera de mejores precios. Hoy rigen los 
s guientes: vino tinto, 4'25 pesetas arro-
ba; idem blanco, 5 id . ; candeal, 12 pese-
tas fanega; jeja, 11*25 id. ; cebada; 6 id. ; 
centeno, 8 id. ; avena, 4'75 id.; aceite, 
15¿25 y 16 pesetas arroba; azafrán. 45 pe-
setas libra (460 gramos).—i?. A . 
*** Campillo de Altobney (Cuenca) 
31.—El tiempo ha cambiado completa 
mente, pues la temperatura es más tem-
plada, y en vez de nieve nos cae alguna 
que otra llovizna, que es lo que hace falta 
para lavar el hielo tan persistente que 
hemos tenido en esta quincena, contribu-
yendo desde luego este cambio á mejorar 
el estado de los campos, que sólo se veían 
faltos de esa bendita agua que la pródiga 
Naturaleza nos envía con tanta oportu-
nidad. 
Los precios en esta plaza son como 
sigue: candeal, á 48 reales fanega; tran-
quillón, 43 id . ; cebada, 25 id . ; avena, 18 
idem; vino, 14 reales arroba; azafrán, 230 
reales libra de 460 gramos. 
Para informes en la compra y venta de 
azafranes, diríjanse al que suscribe, por 
dedicarse á dicho negocio. 
Evaristo i.0 Garda. 
«% Víllarrnbia de Santiago (Toledo) 
3.—Hemos tenido una nevada como nunca 
se ha conocido, tanto que todas las labores 
han estado paralizadas más de quince días 
y los ganados se han tenido que sostener á 
pienso por no poder pastar. 
La cosecha de aceituna ha sido muy 
escasa, así es que el aceite vale á 62 reales 
arroba. El vino se mide á 18 y 19 reales 
arroba, según es, nuevo ó viejo; el trigo, á 
50 reales fanega de candeal y 46 de jeja; 
la cebada, de 20 á 21 reales la fanega. 
La siembra nació bien, temiendo se 
haya helado algo por las heladas que han 
sucedido á las nieves; el mismo temor hay 
respecto á las olivas y viñas.—A. de L . 
Sonsect (Toledo) 3.—La nevada 
que cayó en esta región el día 18 ha sido 
la mayor que se ha conocido, pues queda-
ron cubiertas las puertas y ventanas de las 
casas; si no hubieran venido tan intensos 
hielos hubiera sido muy beneficiosa para 
el campo, y como consecuencia están pa-
ralizadas todas las operaciones de la agri-
cultura y los braceros en huelga. 
Las ganaderías han sufrido bastante y 
los ganaderos han tenido que hacer gran-
des gastos para mantenerlas á pienso. 
Los precios délos artículos'de consu-
mo no han variado¡desde mi última, y son: 
trigo, á 12^50 pesetas fanega; cebada, á 
5 id . ; algarrobas, á 6 id . ; vino, á 5 pese-
tas arroba; aceite, á 15 id . ; carne, á 0*60 
libra. 
Como la nieve cubre aún los sembrados, 
no sabemos cómo aparecerán cuando ven-
ga su deshielo.—A. T, A . 
J ? É MinglanUlA (Cuenca) 5. —Des-
pués do haber nevado copiosamente y á 
pesar de los hielos tan intensos que ha 
habido, el aspecto general del campo es 
bueno. 
La cosecha de aceituna .ha sido media-
na y fo'$ Retíos tfíe ri$a b'oy efo ,est3 
villa son los siguientes: trigo, á 12 pesetas 
fanega; cebada, á 6 25 id.; avena, á 4 25 
ídem; aceite, á 17 pesetas la arroba; vino, 
á real el grado y un real más por arroba; 
azafrán, á 55 pesetas la libra.—J. A. L , 
DS CASTILLA LA VISJA 
Astudillo (Falencia) 1.° — Continúan 
los hielos, el estado de los campos es bue-
no y en el mercado tendencia Í*1 alza. 
Precios: trigo, á 44 reales las 92 libras; 
centeno, á 30 las 90 id. ; cebada, á 25 rea-
les fanega; avena, á 16 íd.; habas, á 36 
id.; muelas, á 38 id. ; yeros, á 33 id.; len-
tejas, á 4 3 id.; alubias, á 84 id. ; garban-
zos, de 90á 130 id.; hirioa?!, á 18, 17 y 
10 reales arroba; patatas, á 4 id.; vino 
tinto, á 22 reales cántaro; idem blanco, á 
25 id.; vinagre, á 16 i d . — / / . 
«*• Avila 2.—El invierno es crudísi-
mo; sigue helado el río y las fábricas de 
harina trabajan muy poco. La ganadería 
hay que alimentarla con piensos, por las 
nieves y hielos fuertes, así es que las alga 
rrobas son activamente demandadas de 26 
á 27 reales fanega, con tendencia al alza. 
El trigo de 45 á 45 l i 2 reales fanega; 
centeno; de 28 á 29 id.; cebada, de 25 á 
26 id. Pocas operaciones. 
Las harinas, a 17, 16 l i 2 , 16 ,15 y 
141|2 reales arroba, según la clase. Las 
patatas, á 5 id.—El C . 
, % Roa de 4ñero (Burgos) 3 —A pe-
sar de la per-sistencia de las heladas fuer-
tes, es superior el estado de los campos. 
Sostenidos los precios. 
Trigo, á 45 reales las 94 libras; cente-
no, á 30 las 90 id.; cebada, á 25 reales 
fanega; avena, á 17 id. ; muelas, á 28 id. ; 
habas, á 31 id.; lentejas, á 40 id.; alubias, 
á 72 id. ; garbanzos, de 70 á 106 id. ; 
harinas, á l 8 , 1 7 y 1 6 reales arroba; pata 
tas, á 4 id.; vino tinto, á 17 reales cánta 
ro.—El C . 
Cebreros (Avila) 2.—Fuera de los 
últimos días del año en que de ordinario 
el comercio paraliza sus operaciones para 
dedicarlos á los balances, v los que la lí 
nea férrea estuvo interrumpida, no ha ce 
sado el gran movimiento de exportación 
de esta bodega desde que se abrió la nue-
va campaña. Comenzó vendiéndose á 16 
reales arroba de 16 Itros, y aunque á poco 
tiempo subió á 18, aquí se ha estacionado 
el precio, a pesar de que la demanda ha 
continuado siendo importante. 
Como la producción fué muy corta (un 
50 por 100 próximamente que una ordina-
ria), y esto ha sido general, se espera con-
fiadamente que este ya buen precio mejo 
rará, compensándose así la hita de cosecha 
con la ventaja de que se vende cuando se 
quiere, y hasta las clases bajas. 
El precio ya queda anotado, 18 reales 
arroba de 16 litros, habiéndose llegado á 
pagar lo abocado y dulce, da lo que este 
año hay muy poce, á 19 y quizá hasta 
20.—i?. G. 
ValUdolid 5.—Tendencia floja eo 
el nSercado de trigo?, que se han cedido 
en el Canal á 45 l i 2 reales las 94 libras y 
en el Arco al mismo precio. El centeno, á 
32*112 reales las 90 libras. La cebada, á 
23 1(2 reales fanega; avena, á 17 id. ; ye-
ros, á31 id. 
Las harinas, á 38 pesetas los 100 kilos, 
sobre vagón, la clase extra, 37 á 37'50 la 
primera y 36 la panadera. 
Siguen los hielos.—El C. 
Arévalo (Avila) 5. — Precios: 
trigo, á 45 1̂ 2 reales las 94 libras; cente-
no, á 30 las 90 id. ; cebada, á 25 reales 
fanega; avena, á 18 id. ; algarrobas, á 34 
idem; muelas, á 37 id,; alubias, á 90 id.; 
garbanzos, á 165,125 y 100 id. ; patatas, 
á 6 reales arroba. 
Continúan los hielos y el estado de los 
sembrados no pasa de regular'—El C. 
Peñafiel (Valladolid) 5.—Precios: 
trigo, á 45 reales las 94 libras; centeno, 
á 29 las 90 id ; cebada, á 23 reales fanega; 
algarrobas, á 24 id. ; avena, á 15 id. 
El vino tinto se cotiza á 23 reales cán-
taro.—El C. 
#% Belorado (Burgos) 4.—Tiempo 
malo, superiores los campos y firmes los 
siguientes precios: 
Trigo, á 44 reales las 94 libras; cente 
no, á 30 las 90 id. ; cebada, á 24 reales 
fanega; avena, á 20 id . ; habas, á 36 id . : 
yeros, á 34 id. ; lentejas, á 50 id , ; alu-
bias, á 90 id. ; muelas, á 36 id.;, garban-
zos, á 120, 100 y 80 id.; harinas, á 17, 
16 y 15 reales arroba; patatas, a 5 id.; 
cerdos al destete, á 80 reales uno.—El C. 
m\ Medina del Campo (Valladolid) 
5.—Ayer entraron 150fanegas de trigo que 
se cotizaron á 45'50 y 46 reales las 94 l i -
bras. El centeno se pagó á 30 reales las 
90 id . 
Tendencia sostenida y tiempo de hie-
los.—El C. 
# \ Cuóllar (Segovia) 6.—A pesar de 
los grandes hielos, están superiores los 
campos. 
Precios: trigo, d 44 reales fanega; cen-
teno, á 30 Id.; cebada, á 24 id. ; avena, á 
15 id. ; muelas, á 38 id . ; ulublas, á 9 0 ^ . ; 
¿aTfcuufcfc, á 130,100 y 80 íd.] harina^ k 
17, 16 y 14 reales arroba; patatas, á 5 
ijem.—El C. 
DS CATALUSA 
Manresa (Bai celona) 28. — Doy co-
mienzo á mis epístolas mensuales manifes-
tándole que el tiempo en esta es bastante 
seco; las heladas se suceden sin interrup 
ción hace mes y medio, lo cual para los 
cereales es muy bueno, puesto que arrai-
gan y se refuerzan, y si después cayese 
una buena lluvia con tiempo bonancible, 
podría tenerse buena cosecha. 
El mercado de vinos en calma, puesto 
que los cosecheros están retraídos para la 
venta; de modo que se hacen pocas tran-
sacciones. 
Escasa producción de nceite en esta 
comarca, pues no hay mocha plantación 
de olivos; se paga á 150 peseta los 11 
kilos los inferiores y 180 los finos. Los 
cereales también son de escasa producción 
en esta comarca, por lo que en general 
han de importarse de otros puntos.—/. iV. 
, % Haspnjols (Tarragona) 2.—Bue-
nos los campos y las tierras con la necesa-
ria humedad. 
Bastante demanda de vino y en alza su 
precio, que hoy es 28 pesetas la carga de 
121*60 htros. 
El aceite viejo á 6*50 pesetas cuartán 
(4^3 litros) y el nuevo á 5^5; las alga-
rrobas á 5 pesetas los 40 kilos las viejas y 
4 las nuevas; avellanas con cascara, á 40 
pesetas el saco de 58(400 kilos.—El C , 
VUlafrínca del Panadés (Barce 
lona) 2.—Han subido los precios de los 
vinos con destino á la exportación; págan 
se de 2*75 á 3*50 pesetas grado y carga de 
121 '60 litros; para las destilerías se cotizan 
de 2 á 2*50 id. 
El trigo, de 15^75 á í W b pesetas la 
cuartera de 70 litros; cebada, de 8475 i 
S^o id.; avena, de 7^25 á 7*75 id.; arve 
jones, de 10*50 á 16 id.; alfalfa, de 5 á 
^ o O pesetas los 40 kilos.—El C , 
Valla (Tarragona) 4.—Buenos los 
campos y tendencia fi^me en el mercado. 
Vino, á 33 pesetas los 120 litros: alga-
rrobas, á 4pesetas los 41*60 kilos; almen 
dra mollar, con ciscara, á 54 pesetas el 
saco de 50 kilos; avellanas, á 43; trigo 
candeal, á 18 pesetas los 55 kilos; cebada, 
áSpese tas cuartera centeno, á 11 id.; 
garbanzos, á 18 id.; habichuelas, á 26 id.; 
habas, á 11 id . ; avena, á 7 id.; maíz, á 
9 i d . - E l C . 
m SXTRSMADUEA 
Mérida (Badajoz) 2.—Continúan las 
escarchas, buenos los cimpos y tendencia 
sostenida en los mercados. 
Ultimos precios: trigo blanco, á 14*50 
pesetas las 100 libras; idem rubio, á l í ; 
cebada, á 6 pesetas fanega; avena, á 3*50 
idem; bab.ts, á 10 idemj harinas, á 39*50, 
38. 36 50 y 32 50 pesetas los 100 kilos, 
según clase y marca; patatas, á 1*25 pe-
setas arroba; cerdos cebones, de 46 á 50 
idem.—El C, 
Villadonzalo (Badajoz) 2.—Inme-
jorables los campos, esperándose abund. n 
tes cosechas de granos si tenemos buena 
primavera. Ha terminado la molienda en 
las fábricas de aceite, siendo muy escasa 
la cosecha de dicho líquido; se cotiza á 
14*50 pesetas arroba, tendencia al alza. 
El vino es solicitado, pagándose el tin-
to á 14*50 pesetas los 16 litros. 
El trigo á 12 pesetas fanega; cebada, á 
5*75 Id.; avena, á 3'7D id.; habas, á 10 
idem.—ií. 
Salamanca 31.—Tiempo de nieves, 
buenos los campos y sostenidos los si-
guientes precios: 
Trigo, á 45*50 reales fanega el candeal. 
45 el blanquillo y 44 50 el rojo; centeno, 
40 id. ; cebada, á 26 id.; avena, á 46 id.; 
habas, á 36 id.; yeros, á 27 id.; guisantes, 
á 35 id.; muelas, á 43 id. la» finas y 34 las 
duras; alubias, á 86 id.; garbanzos, á 160, 
130 y 80 id.; harinas, á 152, 144 y 136 
reales los 100 kilos por primeras, segun-
das y terceras clases, respeciivamente; pa-
tatas, á 4 l i 2 reales arroba; cerdos cebo-
nes, á 53 id.; idem al destete, á 80 reales 
ono; idem de seis meses, á 120 id.; idem 
de un año, á 240 id.; carneros, á 80 id.; 
ovejasr á 55 id. ; corderos, á 35 id.; bue-
yes de labor, á 2.500 id.; idem de tres 
años, á 3.C00 id. ; añojos y añojas, á 900 
idem; vacas cotrales, á 1.000 id.; vino 
tinto, en los almacenes, á 25 reales cáu-
taro.-C. 
, \ Valderas (León) 5.—Tiempo , 
hielos intensos buenos los campos y ten 
dencia firme en el mercado. 
Precios: trigo, á 45 reales fanega; cen-
teno, á 35; cebada, á 28; avena, á 19; 
habas, á 60; yeros, á 36; lantejas, á 50; 
alubias, á 98; garbanzos, á 150 120 y 94; 
harinas, á 18, 17 y 16 reales arroba; pa-
tatas, á 5 id. ; vino tinto, á 24 reales cán 
taro en los almacenes; ídem blancos, á 28 
idem; carneros, á 90 reales-^uno; ovejas, 
á 70 id ;.corderos, á 40 id.; bue es de la-
boy, á^JOO íd.; vaias cotraTe ,̂ 4 950"fdij 
de 
cerdos al destete, á 80 id.; idem de ^ 
meses, á 200 id.; idem de un año á S 
idem-El C. ' a 500 
Peleagonwüo (Zamora) 4._T 
nemusel tiemp » de hii-los fuertes y ^ J * 
hace más de un mes; así es que no se n ? 
e hacer ninguna labor en el campo 
tes de este largo período de hielos, w^l 
mucho. ' 6 
Los sembrados de trigo y ceba-la está 
bien nacidos, pero con tantos hielos se t i 
sienten, esperándose se repoi»gan así a 
cambie el tiempo. ^ 
El trigo se vende á 44 y 45 reales 1 
94 libras; cebada, á 24 v 25 reales 
ga; centeno, de 29 á 30 id. ; algarrobas 
de 25 á 26 id. ; garbanzos cocederos l 
80 y 90 id.; vino de 1.a clase, de 20 á \ \ 
reales cántaro.—T. S. 
D3 MURCIA 
Alcaraz (Albacete) 6.—Tómese qn6 
las fuertes heladas ha»an h cho daños e 
las sembradas, especialmente en las tie 
rras de poco fondo. Ha mejerado el tiem 
po, habiendo llovido en los últimos días' 
Tendencia al alza en el marcado, habiéni 
dose cotizado: trigos, á 48 y 50 reaiK 
fanega; cebada, á 26 id.; avena, á 18 ¡d • 
habas, á 4 0 id.; yeros, á 33 id.; alubias' 
de 18 á 20 reales arroba; harinas de 1(1 
á 20 iJ • -
de 48 
patatas 
Calasparra (Murcia) 3 . p o r 
efecto de las grandes heladas que se sien, 
ten en esta comarca, los sembrados se han 
perjudicado grandemente; los olivos en 
cambio, se han beneficiado bastante- los 
secanos muy retrasados, pero con esperan-
zas, si el tiempo les es favorable y la p^. 
mavera fuese pródiga en aguas. 
Precios corrientes: trigo fuerte, la fa. 
neRade44 kilos, de 12*50 á 13 pesetas-
cebadi, fanega do 34 kilos, á 7,o0 id.-
aceite, arroba de 11 I j l kilos, á 16 pc<e. 
tas; vino, arroba de 36 litros, de 4 á 4i50 
pesetas, según clase (pocas existencias); 
arroz bomba, primera, á 37 pesetas los 
100 kilos. 
Las viñas: Se nota gran actividad en 
las operaciones agrícolas con más espe-
ranzas que el año último por las abnodan-
tes lluvias que las han fertilizado.—El C. 
DE NAVARRA 
Olite 31.—Los campos se encaentran 
saturados di- humedad. Hemos tenido fuer-
tes heladas y los propietarios se ocupan 
en la repoblación del viñedo. Parece se 
inicia la idea de estudiar los prodoctores 
directos, y si los resultados son buenos se 
plantarán. 
Encalmadas las ventas de vino, estando 
disponible toda la cosecha; las clases son 
regulares, fluctuando la riqueza alcohólica 
entre 11 yl2 1)2 grados. Se coliza de U 
á 15 reales el cámaro de 11*77 libras. Los 
aguardientes anisados d.e 10 á 20 pesetas 
cántaro. 
El trigo del país, que es la clase co-
rriente, á 5 60 pesetas los 22 kdos; ceta* 
da, á 18*50 id. los 100 kilos sobre vagón; 
avena, á 18 id. 
Esta fábrica de harinas cotiza: 1.* da* 
se, á 36-50 pesetas los 100 kilos; 2.* 35; 
3.* 33. 
Se desean comprar en buenas condicio-
nes una ó dos prensas para uvas, tamaño 
grande. Dirigirse al que escribe.—Ví#ní« 
Carricas, 
Corella 4.—Tenemos un tiempo 
de humedades excesivas y de hielos abnD-
dantos, por cuyo motivo las labores del 
campo se hallan retrasadas.' Se hacen bas-
tantes plantaciones y se preparan muchos 
viveros de sarmientos de vides america-
nas.—P. S. 
Eitella 3.—Anteayer volvió a 
nevar, y aun cuando no fué mucho, se re* 
trajo la g. nte y el mercado estovo poc» 
concurrido. 
Precios: trigo,-á 3'73 pesetas doble 
decálitro; cebada, á 2 id.; avena, á 
idem; maiz, á 2'50id.; vino común, 
3*50 pesetas cántaro (11(77 litros); agoar-
diente anisado, de vino, á 14 id.; ac îtei 
22'5a pesetas los 14'76 litros (arroba); 
patatas, á lí25.—El C . 
#% Puente la Retaa.-Después « 
un fuerte temporal de aguas, nieves ^ 
heladas, parece que el tiempo tiende^ 
mejorar, pues la temperatura durante 
día es muy agradable. 
Se nota mucha actividad en la P1"*^ 
ración de terrenos para plantaciones 
vid y en la compra-venta de injertos. ^ 
tos son generalmente de garnacha sofr 
patrón de Aramóo, núms. 1 y 9, RaP̂  
t r i sLoty Murviedro 1.102. Los pred 
de los injertos son muy subidos. ^ 
Los cereales están muy lozanos. ^ 
desarrollaron mucho con motivo de 
grandes humedades caídas desde P" 
píos de Noviembre, pero las fuertes 
das de los últimos días han venido * 
tener su excesivo desarrollo. 
El vino M* tim dr ^ o O á S '5 
tas cámaro tío ll'TT mroSi el W a 
CRÓNICA DE VIMOS Y CEREALES 
^etas robo (-28 13 litros), y la cebada á 
l \ l La idocena de aceito á 7 pesotas.-
D5 RIOJA 
Santo Domi go de la Callada 2 . -
Tieiupo muv malo por los iuleosos btelos 
ane h«o 8e«uidü á la graI1 neVa la, S0a 
puchos los oías en que no se puede tra-
bajar en el campo. 
Sin alteraciones ea los precios, excep 
t0 los de las patatar, que han subido y 
tienden á subir más por lo activamente 
e se sulicitau de muchos puntos; se han 
techo ventas á 5 pesetas los 46 kilos. 
El trigo, á 11 pesetas fauega; centeno, 
4 7-25 id.; cebada, á 6 id.; avena, á 4'25 
jdem; alubias, á 23 id.; caparrones, á 
^ En el iltimo mercado se presentó mu-
cho ganado de cerda, detallándose pe 
término medio como sigue: telones, á 20 
pesetas uno; crías, á 50 id.; cerdos gor-
dos, á IS 'ÜO pesetas la arroba.—B. 
DS VALSH3IA 
BenimarfulKAlicant ) 29.—Tengo el 
gusto de participarle que en este país ya 
se acabó la sequía, puos en las vísperas de 
Navidad llegaron las tan elevadas lluvias 
en cantidad bastante para sembrar. Aun 
cuando tarde, se ha sembrado todo, y en 
el presente Enero ha llovido y también ha 
nevado mucho por las sierras, quedando 
blén sazonadas las tierras. Ahora hace 
falta llueva mas para que salgan los ma-
nantiales. 
Rigen estos precios: trigo, á 14 reales 
varchilla, sin existencias; vino, á 11 reales 
cántaro el tinto y 12 el claro; aceite, á 46 
reales arroba.—A. V. 
Castielfabit (Valencia) 4.—No 
habla nevado ni llovido en todo el invier-
no, y los hielos del mes pasado han retra-
sado la huerta, sin poder hacer ningún 
trabajo, pero la nieve que ha caidó en 
este mes, si el tiempo es favorable, abo-
nará el terreno y las plantas, á pesar d i 
estar bastante retrasado. 
Precios: chamorra, á 9'50 pesetas, 
jija, á 9 id ; cebada, á 6 id.; maiz, á 6 
idem.; patatas, á i 50 pesetas arroba; v i -
no tinto de 14°, á 1'75 pese-as el cántaro 
de 11 litros.—El C" 
Acuerdo interesante que la Cámara 
Agrícola de Málaga ha dirigido al minis-
tro de Fomento. «La falta de claridad que 
ge observa en las disposiciones vigentes, 
en cuanto se refiere á las materias extra-
fias ai jugo de nvas que sea lícito ó con-
veniente mezclar al vino, y e' no hallarse 
determinado para el análisis del mismo un 
procedimiento único, son extremos que 
perjudican mucho al comercio de dichos 
caldos, pues mientras en unos puntos se 
admiten sin dificultad los que contienen 
determinadas materUs, en otros son recha 
zades; y además, como se aplican distintos 
procedimientos para los análisis, suelen 
obtenerse resultados contradictorios.—Es, 
pues, absolutamente preciso que por el 
4ftíni&t'*rio de Fomento, en cuanto al co-
mercio interior de vinos atañe, y por el de 
Estado en lo pertinente al mismo comercio 
en el exterior, se puntualicen aquellas ma-
terias do forzosa ó permitida mezcla y se 
séllale el procedimiento único que en los 
análisis se haya de emplear.—Esta Cáma-
ra Agrícola Oficial, reconociendo la impor-
tancia del asunto, ha acordado solicitar de 
vuecencia se digne, de acuerdo con el Mi 
nist-rio de Estaco en la parte necesaria, 
dictar las disposiciones conducentes á dicho 
—Cuyo acuerdo tengo el honor de elevar 
á V. E., llamando sobre el particular su 
ilustrada atención.—Dios guarde á V. E. 
muchos años.—Malaga 30 Diciembre d^ 
1910.—Excmo. Sr. Félix Lomas.—Exce-
lentísimo Sr. Ministro de Fomento.» 
De una carta de Burnaua, publicaba 
en nuestro estimado colega L a Correspo?* 
dencia de Valencia, reproducimos los bi-
guientes párrafos: 
«El temporal reinante ha dejado sentir 
sus efectos en esta ciudad, especialmente 
en t[ poblado marítimo del Grao. 
Los huertos de naranjos están convertí 
dos en verdadero* lagos y muchos caminos 
en acequias. La inundación de les campus 
traerá, como consecuencia, una paraliza-
ción en el comercio de la naranja, y la gen-
te jornal» ra sentirá la fa t< d»i trabajo. 
En el Grao la marejada ha arrastrado 
gran número de cajas de naranjas que en 
ta playa había depositadas. Algunas pe-
queñas enbarcaciones que no purlierou ser 
retiradas á tiempo han sufrido considera 
nje destrozo por el ch quedel imponente 
oleaje que barría el embarcad r<», 
. Sigue en aumento el precio d^ la naran-
ja y van abriendo sus puertas muchos al 
Daacenes.s 
El nitrato de sosa e» una materia muy 
^nejante á la sal común. Se presenta en 
cristales de un color y un asp cto pareci-
dos á ésta, de lá cual se diferencia fácil-
Diente echándolos sobre brasas. La sal 
común chisporrotea y el ni rato no; esto 
aParte de que la sal tiene un sabor bien 
conocido de todos y francamente salado, 
Mientras que el nitrato tiene sabor dis-
unto. 
El único elemento que le da valor co-
too abcuo es el nitrógeno ó ázoe, del 
^ ! r-ntiene una cantidad del 15 al 16 
Por 100. 
El Servicio Vitícola de la Diputación 
provincial de Valencia está dando la ma-
yor publicidad poMble al concurso de po-
dadores é injertadores de vides, que se ce 
I» brara en Chiva, y al d i p.,dadores ó in-
jertadores de árboles frutales, que se cele-
brara eu Sagunto, ambos durante la se 
guuda quincena del presente mes y en las 
fechas que so fijaráu después de conocer 
el numero de concursantes, los cuales so-
lamente tienen que dirigir su adhesión al 
^ T ? ' L',lIria' 24' Valencia, antes del 
10 del actual en breve carta, en la cual 
consten nombres, apellidos, domicilio y 
pueblo. 
Recordamos que para cada concurso se 
otorgan dos premios, uno do 250 pesetas 
y otro de 125. 
En la última reunión celebrada por la 
Federación Agrícola Balear se acordó fun-
dar una Sociedad de crédito destinada a 
proporcionar recursos á los agricultores 
para atender á las necesidades del cutlivo 
y mejora de ñucas, así como p^ra obtener 
las posibles ventajas en las ventas de los 
productos de los federados, y para la ad-
quisición de diversos artículos por cuen-
ta de los mismos. 
— * - - - — - i r n r m 
Dicen de Cádiz: 
«El ingeniero jefe de Obras públicas dn 
la provincia, D. Enrique Martínez, ha reci-
bido carta de su campanero el de Málaga, 
pidiéndole le envíe algunos efectos para la 
inauguración de las obras del pantano del 
Agujero, para la cutí se espera allí dentro 
de breves días al minis ro de Fomento se-
ñor Gasset. 
El Sr Martínez ha sido invitado para 
que conenrra á dicho acto, que promete 
ser una gran solemnidad.D 
Probablemente no habrá en el mnn i o 
una finca rústica que pueda conparars^ 
con la que posee D Luis Terrazas, ^n Chi-
huahua (Méjico). La finca contiene más de 
tres millones de hectáreas de tierra fértil, 
y ocupa una extinción de 250 kilómetros 
de Este á Oeste, y 325 de Norte a Sur. E'i 
sus valles y en sus montañas pastan más 
de un millón de cabezas d ganado vacuno, 
sett-cienlas mil de lanar y cien mil caballos. 
Para cuidar los rebaños y piaras hay dos 
mil hombres. 
Todos los años se degüellan 150.000 
cabezas de ganado vacuno, y 100 000 de 
ganado lanar, cuya carne se prepara y se 
pone en conserva para la exportación en 
la misma finca, con lo cual SH aumentan 
grandemente ios productos de la misma. 
En tan gigantesca posición hay cinco 
depósitos de agua, cuya construcción cos-
tó qniniento mil pesos oro, y trescinnios 
pozos que valen otro tannto. 
El pn pietario es un agricultor cientí-
fico, y eu su finca se cosecha toda cías* 
granos. 
En la casa de campo donde vive el SÍB-
ñor Terrazas hay habitaciones para qui-
nientos huéspedes. De sus comodidades y 
dimensiones puede juzgarse sabiendo que 
su construcción costó dos millones de 
pesos. 
Es un verdadero palacio, euvos jardi-
nes y cuadras han costado más que los de 
la resideucia de un emperador. 
Para el servicio de la casa hay más de 
cien criados. 
Producción vinícola de Francia en los 
quince últimos 














































La Vinícola Manohega, cuyas bodegas 
radican en Campo de Criptana (Ciudad-
Real), tiene disponibles 230 pipas de viuo 
blanco de excelente raüdad, sin casca ̂  
muy rico en extracto seco, q •« ereémoi 
las cederla á áO pesetas h'-ctólitro. 
La Vinícola oe Nuestra Señora del Car-
men tiene también en Campo de Cript -na 
una buena partida de vino tinto y algo d • 
blanco, por cuyás exigencias parece pre 
tend > el precio de 28 pesetas hectólilro. 
La producción de pasa en California e i 
1910 ha sido de 112.000.000 libras, en -
tra 140.000.000 el año de 1909 
El ministro de Fomento ha anunciad » 
que muy en breve rennirá'en su despacho 
el consej» Superior de Emigración para 
enviar á provincias del- gados que eslu-
dien las causa* de la alarmante emigración 
que se registra de algún tiempo a esta 
parte. 
El Círculo de U Unión Mercantil, de 
Madrid, ha dirigido una instancia al mi-
nistro de Fomento abogando psr la in-
dustra Sencicoia, que siendo una de las 
más pn dnctivas, ha ya siglos e»ta agoni-
zando en España. 
Añade la instancia que ofreciendo las 
fallas del Guadarrama cualidades exc^p 
clónales para desarrollar la p anta v hojia 
de que se alimenta el gusano, desean que 
se establezca una Estación Sericícola para 
que se propague el precioso vegetal, que 
originaría grandes beneficios á la agricul-
tura, industria y comercio. 
Dice además que la consignación po-
dría obtenerse propagando en las escu das 
el amor á la morera, siendo el árbol pre 
ferido en las carreteras. 
«El porvenir de la patria—dicen—lo 
esperamos de la esmela y de ¡a casa d^ 
ianoii i» . . . . 
El año último hamos importado en 
Francia 1.458.626 hectólnros de vino, 
CJnlra 484.887 eu 1909. Se ve pues, qu/ 
el aumento hi sido considerable, de 973 
mil 739 hi ctolitros. 
Se están oraciican lo gestiones muy efi-
caces para que se in.Ntale en Córdoba una 
Estación de uliviculiura con una Escuela 
práctica de Agricultura. 
Las superficies dedicadas en España al 
cultivo de los almendros se calculan en 
41.408 hectáreas, que producen unos 
763.0^0 quintales métricos, covo valor se 
hace ascender á 25 millones de pesetás. 
Las provincias donde aquel culiivo es 
más importanis son las de Tarragona, Gra-
nada, Bdeares, Almería, Adcante y Mur-
cia. 
Por el Ministerio de Fomento se ha dic-
tado una R^al orden prorrogando el pla-
zo para sanear los terrenos invadidos por 
h langosta, pues el temporal de nieve im-
pidió realizar dichos trabajos. 
En Castel ón y Burriana está ahora en 
su apogeo la exportación de naranja, car-
gando bastantes vapores el dorado fruto 
con destino á Inglaterra y Alemania. 
Aún cuando la cosecha es menor que 
la última, calcúlase quedarán todavía pa-
ra embarcar un millón de cajas próxima 
mente. Cotízase en general á 20 peseta^ 
millar. 
Escribjn de San Sebastián: 
«Anteayer se presentaron en el Labo-
ratorio municipal muestras de varias txp^ 
diciones de vino para el análisis. 
Este ha dado como resudado que di 
chos vinos contienen materia colorante, y 
como este municipio tiene dictadas dispo-
"oiciom-s con arreglo á las cuales eso cons-
tituye una adulteración, se ha pasado el 
tanto de culpa al Juzgado.» 
L^ Asociación general de cazadores y 
pescadores de España, á fin de evitar dis-
gustos y perjuicios á los expendedores de 
caza y al público ea general, adviene que 
habiendo empezado el período de veda pa-
ra toda clase de pájaros el día 1 del mes 
actual,desde dicho día queda prohibí la, 
con arreglo á la ley, la circulación y ven-
ta de pájaros vivos y muertos. 
Los temporales de la semana última 
impidieron el embarque de la gran canti-
dad de naranja pr parada para la expor-
tación en nuestro puerto y el de Burriana, 
pero así y todo ^ún embarcaron en el 
de Valencia 106 829 cajas en la siguiente 
forma: 
Londres, 14.035; Liverpool, 10.466; 
M^nchHst^r, 7.000; BrMol, 8.181; Caraiff, 
2.405; líull, 15.941; Newcatle,.t004; Ihm-
burg , 22.391; Amberes, 7.718; Rotter-
dam, 5.391, y Amsterdan, 10.167. 
De cebolla se exportaron en la citada 
semana 25.665 cajas. 
T E L E G R A M A S 
POR P M CASA DE ESTA PLAZA 
Las naranjas y cebollas en Inglaterra 
Subastas del lunes 3 do Febrero de 1911 
Livor fio ol 
Naranja: Precios han subido nueve pe-
niques. 
Cebolla: Mércalo un poco más firme. 
Llegados «M^ía» v «Lutse L<nhordf». 
Londrom 
Naranja: Seis peniques mejor; buena 
demanda. 
Cebolla: Sin variación. 
C A R 
3 D I - A . V 
París á la vista. . . . . 107495 ptas. 
Londresála vista, lib. ester. 27'35 
I O S HIBRIDOS 
p r o d u c t o r e s d i r e c t o s s e l e c c i o n a d o s 
de los Campos de Experiencia de E D E U 
r» si^ten absolutamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la Vid. 
LOS Híbridos p. i. 
s i n i * f e r i a r n i s u i f a t a r 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bh-n alcoholizados y buen gusto. 
LDS Híbridos p, | 
son las úm ras c^p:«s que dan resultados 
siempre saitsfaectorios, por lo tanto sonlas 
únicas repas indicadas para la reconstilu-
c ófi d<'l viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS Y DATOS Á 
0. Eugenio Germ*!", á CAR0E01U 
(provincia de B ircelono) 
5E PIDEN REPRESENTANTES 
k los vlticmltores 
Los que deseen plantar 156 Seibel 
132-i l Gouderc y otros valiosos híbri-
dos productores directos resistentes á la 
filoxera y plagas criptogámicas, sin trata-
fuientos, y que rinden buenas cosechas en 
cantidad y clase, pueden dirigirse al Ad-
ministrador de la fcrónicade V i n o s 
y C e r e a l e s ! calle del Gobernador 
Viejo, núrn. 1, i.0, Valencia. 
la AdmiDisf.rr:ción de h C r ó n i c a 
d e V i n o s y C a r é a l e s proporciona 
planta auténtica é Informa sobre la adap-
ladón de las nuevas cepas. 
Establerimiento Tipogrnfio d^ l̂ sc Guix 
- mñaru¡r 7 -y9> V A t E M I A 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO Mí ) 
DB LOS BEBEDEROS DEL 
E x c m o . S r . M a r q u é s d e R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L o n U i alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS U Ü E S M N 118 CENICERO 
Barrita de 226 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem > 50 » id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 bo'ellaa 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. . , . 
_yiNOJ2N_ SU 

































P e d i d o s . Pueden hacerse al Administrador en Eíciego (Alava), M. G. Dnbos, diriffiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, nüm. 5, principal izquierda. 
P a g o , AI coutado, al hacer el pedtdn, en l*tra á ocho dias vista sobre Madrid. 
A d T e r t e n e i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la mítUa de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino,—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0'25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A v i s o r r a v a y i « i j a o r t a t i t © Á l o * o o i 3 . a » u . i 3 r a l c i o i * e » . 
Sxigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO YÍTICOLA ! *EL PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
* FUNDADAS en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V i l l c i £ r a x a . o c i d e l l ' a x x a d * ^ » ( I ^ r o v i j x o i n e l© Bcaxroe loraca 
Cultivos mejor organizados y mÁ< importantes de Europa. 
Psra la próiima ratnpafía de 4909 1910 tiene esta Casa puestas en vivero 
PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
fl.i55,000 Estaquillas para barbados. 
Sos 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
abulosa cantidad de 
l . O O O . O O O de estaquillas iojertables. 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo 
T -l'eres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIII . 
Proveedor eínclivo del Patrimonio de la Real Casa 
Desfondas de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roioraciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos lo?» ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros v plama^iones, y diversos locales y talleres: 
S O O . O O O p e « e t c a « u 
GARANTIA DE AflTENCIDAD •—L^s Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícohs, AyuQfamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pagodei^pués 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época dH año, asi como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptmCn 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS OE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR -PROPIETARIO 
Especialidades que '-ecomiendan á esta antigua y acreditada Casa 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y vaneda 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).>Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
« Hidróscopo-Geogncata 
K Z O T T B T - A . , S O , X J E T ' H - A - S E . C - — ' V - A . L E I S r O I . A . 
Estudios hidro geológicos. Indicadón del volútren y profundidad de lo» maníntial^s y 
constroreión de pozo» artesianos SOLAMENTE cuando !a constitución geoiógica pron ele un 
éxito feliz. 
El alumbra miento de aguas ul exi^e grandes desembolsos ni rie^gí» en el espita!, romo 
ornaban nuestros mútiples descubriiuientos. Apoyadas nuestras ¡ndica< iones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIKMPRE resultados positivos y altaron \f, re-
rauneralores. En todo cortijeró roasla de alguii» extensión descubrimos m^Dautiples que 
dan ajruas d** o'e, mediante trabajos fáciles y económicos. 
A los ráicire Í l epc i aÉs en i i s 
Juan Bautista Iriarte y Bengochea pone en cononmien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y si^ue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma eu su fábrica de 
f a o / o r / a m a y o r , establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra 
A . L O S L ^ B R A O O K E S 
Tal ler de maquinarla Agrícola de Antonio Ciutaft Lérida 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
L'ís Aventadoras Cintat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquiNir'ón de la máquina por el Ministerio de Ajmcultu'» en el concurso ctlebrado en 
Madrid en la Escuela de Agr¡< ultura dn la Mínnclos. en |Jalm Or t904 Ciufí ] n-n lo eu la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908 Gran ? remio de boLor j medalla de oro en 
la Exposición do Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especisluecte en 
las á malacate, que ban reducido*un 50 por 100 la fuerza qut Decesilíjbpn pifa ÍU íur cicna 
aiieülu.—Pedir catálogos y condiciones antes de compiar. * 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
CASA ESPECIALISTA 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
Sembradoras t&AJi B£BNABDO 
Idem. RUD SACK 
Segadoras DEERING X I E V O I D E A L 
Tr i l ladoras BIJSTON 
BABCELONA, Paseo úo ía Aduana. 16 y 17. 
Sucursales sn Sevilla, Córdsba, Tafalla, Patencia, Riosess y 
rio lies | C,a-Félix Schlayer, socesor 
MADRID, Alcalá. 46. 
Badajez. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C Í A 
2 . A . X S <3- O Z J ^ 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to^os los nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E O A T A L O Q O S Z A R A G O Z A 
ñ 
N o b e b a s m á s , 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Ahora es posible oum la pasión per 
las bebid&s embriagadorat 
Los esclavos de la bebida puedes aer 
librados de éste vicio, aon 
contra su voluntad, 
Una cnra inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es taoü de 
tomar, apropiada par» ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sdlidos 6 bebidas -sin 
conocimiento del intemperanta. 
WTTTCT-R A Tcda8 a<laeU»8 personas AUĴ siAA que tengan un embnaffa-
nv ATTTTTA "or en ̂  fanaUia 6 entre UAAXUIIA. 8T18 reiaojoneBt no deben 
dudar" en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba boy GOZA POWDEB 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las (armácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados pncde obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la maes-
tra gratuita, dirijase directamente á 
COZA rOWDEB CO, 76 Wardour Street, Londrei jgg 
Depésitos: en las slguientefl farmacias: 
MADRID: Puerta del Sol, 5.- Preciados, 36. 
- Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arce, 17. 
M H B H ^ ^ ^ » — I n f a n t a s , 26.—Abada, 4,—Hortaleza 17.— 
Jorge Juan, 17.—Prlitcipe 13.—Ayala, 9,—BARCELONA: Calla del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva. 4 — 
CORBOBA: Conde de Candenas, 26.—CORU A: Caatelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil , 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer 8. en C . - O V 1 E D O : Campomanes, 2 . - PAMPLONA-
Zapatería, 25.—SEVILLA: Tetuán, 24.—8ANTANDER:8an Franeisco, 24,—VALENCIA: Caile San Vicents* 
17.—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alfonso, I , 35, 1 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: os uséis olrs arad» qae el trads Blratorls slsteat oPALACÍNi 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos perla ley) 
E s el mejor, mis ligero, más fuerte 
j más barato de Los conocidos hasta 
el di». 
Para que nadie pueda llamarse a 
i e n g a ñ o se dá & prueba. 
También se remiten Catálogos & 
quien los desee. 
P a r a l a ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los haya, 
dándomeles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Eutébio Palacin% autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo, 
A l que presente un arado de mejor manejo, más úti l y más barato, so le 
regalarán 200pesetas, 
MAQUINARIA MüDEKJNA 
PARA LA fABRlCAClO» DE A C E I T E S F I S O S Y C O R R I E S T E S 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remeledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bembas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtres para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E M . S A L V A T E L L A 
T O R T Q S A 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el A l i m e n t o 
A c e l e r a d o r . 
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., II'SO; 10 ks., 2 | pesetas 
Pedir acompañando el importe & 
L a R e v i s t a M e r c a n t i l ( V a l l a d o l l d ) 
ENFERnEDfl&ES DE Lñ 
Mujer, Ntrios j| Viejos 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y VINICOLA 
JUAN P E C H AINÉ 
IS. PaieedelaAdHaa.. l9.-BARCEL8ía 
Filtros y mangas de fabr icac ión? 
cial, sin competencia. - Bombas d 
dos sistemas, prensas y eetrniad t0' 
con ó sin separador de escobajo i** 
bos de alta presión, de goma fo 
de alambre al eiterior, — Ma ^̂ *do, 
ideal, fabricada especialmente n ^ ' * 
trasiego de vinos y alcoholes P ^ 
ches postales con caja de made ^ 
tón ú hoja de lata. - C a j a s para ^ ' CtN 
muestras, con fraecos de todos ' 
ños .-Bá8calas centesimales, mom.^' 
sobre cuatro pies. - Accesorio, ! * 
bombas y artículos de bodega ci 
cantes, Antifermentos, Colórame», 
nos. Acido tártrico, Termómetrí1111' 
Alcphómetros, Alambiques Saller ^ 
Eubollóscopos legí t imos de Malii 
Aiíl-agrle, producto especial 
batir la aoldez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representa* 
tes y depositarios con buenas refere^Z 
NOTA. Para evitar U falsifica 




cidas en el mundo entero, txis[r i 
marca de mi Gasa. * 
O o o h s ^ 
Se desea p a r a A u s t r a l i a 
la representación de una casa de pri. 
mer orden, con buenas referencias (fir* 
ma conocida), de cocinas oconómicaj 
E l interesado está actualmeuto en 
Europa. 
Dir.girse A W. M. 989, Kudolf Mosse 
Dresden. 
Los primeros peritos cipntiücos y los 
principales vinicultores recomiendao 
1̂ empleo del 
Curación práctica por sí mismos con re-1 O E N 0 " F 0 S F A T 0 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar I medios caseros é hidroterapia, 
moleta alguna. Nuevo tratado a l alcance de todos> por 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reunaa8 y dolores nerviosos tan pronto como se uaa, sin producir ninguna 
molestia* en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á HU aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmonte (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulíatos 
de sosa, glicerinas comerciales y tarmacóuticas, colodión y dei»ás productos químicos. 
Fabricas en Blorrieta, Zuazo y Ghiturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Traíaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN VIA. 1. BILBAO — V i L L A N U E V A . il. APARTADO 3 4 0 , MADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad 6 é A M L Í S J B a l j t r x t t ^ a d a ^ 
Primer premio en la Exposición de Cindad Real de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
U 3 = 1 3 3 . 1 I D A . ) 
T r i l l a d o r a s d e t o d a s d i m e n s i o n e s y p r e c i o s , D e s t e r r o n a d o r a s , C u b r e se-
m i l l a s . C u l t i v a d o r e s . 
i 
A r a v crónica de Vinos y C e r e a l e s ^ ? ™ 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
So publica todos los miércoles t t + Cuenta X X X I V años de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
Se m a n d a u n n ú m e r o á l o s q u e l o p i d a n 
P r e c i o s d e s u s o r l p o i ó n : 6 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios d precios convencionales. 
A r i P I X T A C í E n V A L E N C I A : calle del Gobernador Viejo, núm> / , piso /.o 
Ui luí IN Aü * E n MADRID: calle de Alberto Bosck i2 , primipal. 
CALDO BORDELÉS CASELLAiS 
— en polvo, de disolución Instantánea en el agua — 
Producto reoonooldo 
EL MAS OÓMODO—MAS PRÁOTiOO-MAS EFIOAZ 
c o n t r a e l M I L D E W d e l a V I Ñ A 
enfermedades de las P A T A T A S . 
G A R B A N Z O S , T O M A T E S 
Seguridad aMuta de salvar la m ú i 
MILLiltIS SI R1F1KSX0US 11 TODAS Li8 OSXiKOiS 
en los vinos de la vendimia, en susli-
tución del yeso. 
Sañumk. PRIVILEGIO HUGOüNENQ. apro-
*. i * • * • i l I ¿¿"¿o por la Academia ie Medicina át 
Remite explicación gratis en carta con s t i i o i p a m e n m s y por ei comité conŝ w-
á Vda. de José López Camuñas, Estación, rtx~\vodem9imedeFran<iaenm9^r 
s i* S X K u \ lias siguientes razones: {.*. el QIHO-
mero 6, Manzanares (Mancha;. | FOSFATO aumenta ta riqueza akou 
lica del vino; 2.°, enriquece el vino fon 
«ma sal reconstituyente, que enUa por 
más de 50 por 100 en la constitu ión éel 
cuerpo humnno, tal como se encuentra 
en la enrne y el pan (Discurso d«l cate-
drático M A. Ganti^r); 3.°. aumentad 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera qw 
caracterizan los vinos enyesados; i ds 
al vino un color de brillo intenso; 5 *, lo 
que es uno dn los puntos más impor-
tantes, el fosfataje clarifica enérgica 
mente y conserva el vine, impidiéndele 
de torcer ó d* volverse malo, asi como 
lo demuestran los múltiples majos 
hechos en ios últimos afios por li«8 vi* 
licuHores, que no descansan cu mejo-
rar sus vinos, y de los coales tenemn* 
las apreciaciones ¿ la disposin'An de 
los interesados; 6 el vino FOSFA* 
TADO no da yeso al análisis, pues lá 
sal formada no es un sulfato, sino un 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA-
TO sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no aumen-
tando ni diminuyendo, JHIM, su can-
tidad 
Se desean representantes con bwnai 
referencias en las principales poblacio-
nes vinícolas.—FÍT» prospertus y de-
más detalles, dirigirse á D. C. 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencia, 
Agente general en España. 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Honnr 
8 GRANDES PREMIOS 
. 2 
Para azufrar j sulfutar en el mismo tratamiento 
EL PUL¥£R7ÍÁSoR^&r^tl^( i 
cuentes existen es el 
M Ü R A T O R I 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ÚNICO EN E l . aHJNDO! 
¡No se ha de bombar pnlverizando! 
moim i PIISIÓI ai ii&i oeipinisi 
Ls el m ñ i i - í l m perfecto--Traiajs iijero 
50 por 100 de economía de tiempo y líquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en COLORES 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c e l o n a 
LOS m m H1BH100S 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
POB 
D. CECILIO S. DE ZÁITIGUI 
Director de la CRÓNICA V E VINOS Y CEREALES 
I. El injerto v les prodo« lores directos —11. Productores directos de 
Seibei — I I I Pn-ducton-s directos de Cou-yprc.-IV. Productores dirpetos de 
Castfl —V Planta Pardes.—VI. E l Pájaro Azul —VII El Vlnumdat Morisse. 
—VIII 580 Jurie . -IX. Torras número 20.—X. Gaiilard número 2 —XI los-
trocciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e c i o s I pommim 80 o é n i l m o m 
Dirigir los pedidni 4 las oficinas de la CRÓNICA DI VINOS Y CBREALEB, calle 
(Je Alberto B ^ r h . l S principal Madrid, ó Germaoias, 7.1 0,Valencia. 
DISPONIBLE 
